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Cinelandia 
J e r o n i S a l o m 
N o va ser fàcil, estudis diversos ho de-mostren, la recepció del cine en les capes intel·lectuals pensinsulars. A me-
sura, però, que s'anaven acostant a la modernitat 
va ser acceptat amb més tolerancia i Interès. Josep 
M. de Sagarra té suggestius articles sobre cine, són 
prou coneguts els poemes que hi va dedicar Rafael 
Albertí, els testimonis de Cernuda. Esperit Inquiet i 
Innovador, Ramón Gómez de la Serna, un dels 
grans escriptors espanyols del segle, no podia pas-
sar-li desapercebut el nou art avui ja centenari. Un 
dels més clars exemples de l'interès de Ramón pel 
cine és la novel·la Cinelandia publicada l'any 19/3. 
Ara feliçment recuperada (Ed. Valde-
mar. El Club Diógenes, 37. Madrid, 
1995) després d'haver vegetat en al-
gunes col·leccions ¡a desaparegudes. 
En el debat tantes vegades encetat sobre les 
relacions entre Cine i Literatura, la novel·la de 
Ramón es deu poder considerar pionera dins el 
nostre àmbit cultural, en la mesura que (eren 
temps en què Unamuno en deia pestes sobre el 
cine) va Intentar captar literàriament el eixos de la 
narrativa cinematogràfica. Cinelandia, el títol de la 
novel·la, és el nom de la ciutat fictícia on se situa la 
novel·la; ciutat fabulosa i fantàstica «Inventada sólo 
para el juego y la suplantación», barreja de ciutats, 
com reconeix el narrador, Nova York, Constantl-
noble, Tòquio, Florència, governada per una espè-
cie de dictador, Emerson, «gran explotador cine-
matográfico», «emperador de la película». Més que 
la trama en si interessen els referents cinèfils (n'hi 
RAMÓN 
GÓMEZ DE LA SERNA 
Cinelandia 
ha de preciosos; el de la narració d'un rodatge, el 
de la censura) més propers a l'estètica ramonlana; 
potser el més captlvador sigui el de la bellesa feme-
nina, aquí simbolitzada per dues estrelles, Carlota 
Bray i Cléo de Mérode, totes dues ofegades pel 
fantasma de la mort i la destrucció. Cinelandia s'ha 
de llegir amb Hollywood babilonia de Kenneth Anger 
a la vora. a estones Cinelandia plasma tot l'encant, 
la Ingenuïtat, la innocència, del vell cine (de Keaton, 
de Chaplin...) El millor ¡no! 
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